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In general, this research aims to develop a contextual learning 
mathematics in school inclusion. Specifically aims to find out: math learning that 
occurs on the basis of inclusion at school, design development and 
implementation of appropriate contextual learning of mathematics applied to 
the elementary school inclusion. 
The research method used Research and Development. Researchers 
conducted two stages of the research and development process: (1) preliminary 
study includes literature studies, field studies, and initial drafting product, (2) 
limited testing and trials tested more widely. Subjects were head master, 
teachers and fifth grade elementary school students in the city of Wonogiri. 
Methods of data collection with interviews, participant observation, study 
literature, documentation, and testing. Validity of the data with repeated 
observations on contextual learning mathematics; focused discussions with 
teachers, principals and teacher assistant for children with special needs; 
triangulation with teachers and principals and teacher for children with special 
needs to ensure validity extensive trial data. 
The results, related to the learning process that occurs during this: 
teachers are not qualified to teach children with special needs,  teacher 
dominated learning with lecture method, passive students during the learning 
process, and there is no specific guidance for children with special needs. 
Contextual mathematics instructional design consists of lesson plans, 
implementation and assessment of mathematics contextually authentic. 
Teachers implement contextual learning mathematics systematically. Through 
the performance evaluation process and affective attitude showed improvement 
during limited trials and extensive testing. Contextual Learning Mathematics with 
PBL is more effective than conventional learning models.  
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Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
pembelajaran matematika kontekstual pada sekolah inklusi. Secara khusus 
bertujuan untuk mengetahui: pembelajaran matematika yang terjadi pada sekola 
dasar  inklusi, desain dan implementasi pengembangan pembelajaran 
matematika kontekstual yang sesuai diterapkan pada sekolah dasar inklusi.  
Metode Penelitian menggunakan Research and Development. Peneliti 
melaksanakan dua tahapan  proses  penelitian  dan  pengembangan: (1) studi 
pendahuluan meliputi studi literatur, studi lapangan, dan penyusunan draf awal 
produk, (2) uji coba terbatas dan uji coba coba lebih luas. Subyek penelitian 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa kelas V SD di Kota Wonogiri. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi partisipan, studi literatur,  
dokumentasi, dan tes. Keabsahan data dengan pengamatan  berulang pada 
pembelajaran matematika kontekstual; diskusi  terfokus  dengan  guru,  kepala  
sekolah  dan guru pendamping ABK; triangulasi  dengan  guru  dan  kepala  
sekolah dan guru pendamping ABK untuk menjamin keabsahan data uji coba luas 
Hasil penelitian, Berkaitan proses pembelajaran yang terjadi selama ini 
di keempat sekolah Dasar : sekolah inklusi tidak memiliki fasilitas belajar khusus 
bagi ABK, sekolah tidak memiliki guru berkualifikasi pengajar ABK, guru 
menggunakan metode ceramah, guru mendominasi kegiatan pembelajaran, 
siswa pasif selama proses belajar, tidak ada bimbingan khusus bagi ABK. Desain 
pembelajaran matematika kontekstual terdiri dari RPP, implementasi dan 
penilaian autentik matematika kontekstual. Guru mengimplementasikan 
pembelajaran matematika kontekstual secara sistematis. Evaluasi proses melalui 
unjuk kerja dan sikap afektif menunjukkan peningkatan selama uji coba terbatas 
maupun uji coba luas. Pembelajaran Matematika Kontekstual dengan PBL lebih 
efektif dari pembelajaran konvensional. 
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